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その結果，セミナーやイベントの参加者は，春学期 241名（全 15回），秋学期 173名
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CJL 67 先進理工学研究科 15
国際教養学部（SP3を除く） 14 アジア太平洋研究科 14
政治経済学部 13 創造理工研究科 8
法学部 2 政治学研究科 8









計 97 計 81
新規 継続 年度累計
54 124 178
No. 項目 人数 割合 No. 項目 人数 割合
1 話す 88 18.92 11 進学 23 4.95
2 学習方法 52 11.18 12 教材 17 3.66
3 就職 47 10.11 13 読む 13 2.8
4 書く 31 6.67 14 聞く 13 2.8
5 交流イベント 28 6.02 15 振り返り 12 2.58
6 文法 25 5.38 16 ひらがな／カタカナ 8 1.72
7 授業 24 5.16 17 漢字 6 1.29
8 学習計画 23 4.95 18 発音 5 1.08
9 WEBリソース 23 4.95 19 アルバイト 2 0.43
10 語彙 23 4.95 20 その他 2 0.43
合計 465 100.0%
















6月 17日（水） 第 1回　語彙・多義語の学び方
6月 24日（水） 第 2回　日本語の発音
6月 30日（火） 第 3回　日本語の学習方法・参考書
7月 7日（火） 第 4回　わかりやすい文章の書き方
7月 14日（火） 第 5回　タンデム（言語交換）で何話す ?
7月 15日（水） 第 6回　伝えたいメッセージの表現法
7月 24日（金） 第 7回　中国語で学ぶ日本語の敬語















10月 2日（金）～ 10月 30日（金）
「ランチタイムセッション」
　（英語・中国語・スペイン語・アラビア語対応有）（全 8回）55名
11月 13日（金）　 第 1回　茶道の魅力
11月 17日（火）　 第 2回　日本語学習に役立つサイトとツール
11月 20日（金）　 第 3回　留学生向けアルバイトの探し方
11月 24日（火）　 第 4回　東京アート巡り
11月 25日（水）　 第 5回　日本での就職活動
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12月 8日（火）　 第 6回　日本の温泉
12月 9日（水）　 第 7回　留学生向け就職支援
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■秋学期　スタッフボード（担当曜日順）
守屋亮　吉田六花　劉安祺　曽敏　七海美和子　焦健　唐雨楠　富岡花
 （とらまる　ますみ，早稲田大学日本語教育研究センター）
 （よしだ　よしみ，早稲田大学日本語教育研究センター）
